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La revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS es 
una revista científica biomédica de publicación on-line y funda-
mentada en los requisitos uniformes para trabajos presentados a 
revistas biomédicas (del inglés Conduct, Reporting, Editing, and 
Publication of Scholarly work in Medical Journals) del Comité 
Internacional de Directores de Revistas Médicas (del inglés In-
ternational Committee of Medical Journal Editors –ICMJE–); en 
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reconocimiento, categorización y certificación de las publicaciones 
científicas y tecnológicas regido por COLCIENCIAS y el ICFES 
con el apoyo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecno-
logía; y en las políticas de publicación del sistema de gestión de 
revistas (plataforma del software de código abierto Open Journal 
System) de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS corresponde a una revista 
de divulgación científica biomédica con sistema de revisión por 
pares expertos (peer-review), quienes son asignados por el editor 
y el comité editorial bajo la modalidad de doble ciego, en donde 
los revisores desconocen la identidad de los autores y viceversa. 
Una vez el editor determine que el manuscrito cumple con los 
requisitos técnicos para el diseño y diagramación de manuscritos 
que fueron enviados a la revista, someterá los manuscritos a re-
visión por parte de mínimo dos pares evaluadores y/o revisores, 
expertos en la materia y que no forman parte del comité editorial 
de la revista. Los criterios de revisión de los manuscritos fueron 
determinados por el comité editorial de la revista y son divulgados 
públicamente en beneficio de los potenciales autores y lectores. 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS comparte el propósito de las 
revistas biomédicas de publicar información técnica, académica 
y científica que sea veraz e interesante, elaborada con el debido 
respeto a los principios de la política editorial desarrollada por la 
revista y la libertad editorial conforme a los requisitos uniformes 
para trabajos presentados a revistas biomédicas. De tal forma 
que el editor y el comité editorial tienen la obligación de velar 
por la libertad editorial y denunciar públicamente a la comunidad 
científica los atentados graves contra la misma.
Por tanto, la revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS con 
ISSN: 2463-1426 (En Línea), se constituye en la tribuna oficial 
de divulgación del conocimiento técnico, académico y científico 
originado al interior de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), la cual publica 
Presentación
contribuciones como artículos originales de investigación, reportes 
de casos, revisiones sistemáticas de la literatura, revisiones de tema 
y notas de clase (comunicaciones temáticas cortas). 
Asimismo podrá publicar algunos números correspondientes a 
especiales temáticos en diferentes áreas de las ciencias básicas, 
de las especialidades clínicas médicas y de la salud pública. De 
igual forma podrá publicar suplementos, que corresponderán a las 
memorias de eventos académicos y científicos organizados por 
los Departamentos de dicha Facultad. También podrá publicar 
contribuciones provenientes de otras facultades de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia) y Bogotá (Colombia), y 
de otras universidades e instituciones que tengan vínculos con el 
sector de las ciencias de la salud.
El propósito fundamental de la revista SALUTEM SCIENTIA 
SPIRITUS es constituirse en una herramienta de apoyo para 
que los estudiantes de pregrado, los residentes de postgrado, los 
estudiantes de maestría y doctorado, los profesores que inician 
con sus actividades de investigación y los investigadores con-
sumados, elaboren y sometan a revisión por pares para optar 
por la publicación de manuscritos derivados de procedimientos 
técnicos de prácticas de laboratorio, actividades académicas 
intra y extramurales, y socialización científica, no solo a partir 
de la producción o generación sistemática de conocimiento por 
parte de investigadores vinculados a grupos de investigación 
reconocidos; sino también de la investigación formativa, en la 
que se enseña a investigar a partir del ejercicio de la docencia 
investigativa mediante la familiarización de los estudiantes con 
la lógica de aprender-hacer investigación e incentivarlos hacia su 
práctica. De allí entonces que la revista apoye la finalización de 
uno de los procesos de investigación, como lo es la publicación 
y/o divulgación del nuevo conocimiento generado. 
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS se alojará en la 
página web de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia) 
y se presentará a los lectores en el Sistema de Gestión de Revistas 
de dicha institución universitaria a través del Open Journal System 
(OJS), un software de código abierto para la administración de 
revistas creado por el Public Knowledge Project y liberado bajo 
licencia General Public License. OJS fue diseñado para facilitar 
el desarrollo de publicaciones de acceso libre (open acces) y con 
sistema de revisión por pares expertos (peer-review), proveyendo 
la infraestructura técnica no solo para la presentación en línea 
de los artículos de la revista, sino también el flujo editorial por 
completo, incluyendo el envió de artículos y múltiples rondas de 
revisión por pares e indexación. OJS se basa en que los individuos 
cumplen diferentes roles, como administrador de revista, editor, 
revisor, autor, lector, etc. Fue publicado en 2001 y es compatible 
con el protocolo OAI-PMH. En agosto de 2008 OJS fue utilizado 
por al menos 1.923 revistas en el mundo, y en el tercer trimestre 
de 2012 OJS superó las 14.000 revistas. 
Del mismo modo y con el propósito de ampliar la visibilidad y 
llegar a mas lectores, la revista contara con sus cuentas respectivas 
en las redes sociales en las que se encuentra adscrita.
Antes de enviar el manuscrito a la Revista SALUTEM SCIEN-
TIA SPIRITUS el(los) autor(es) debe(n) tener en cuenta.
•	 Definir	el	tipo	de	manuscrito: Artículo de investigación 
original, reporte de casos, revisión sistemática de la litera-
tura, revisión de tema, nota de clase u otra contribución. 
•	 Cumplir	con	los	requisitos	técnicos: Diseño y diagramación 
del manuscrito.
•	 Elaborar	 carta	 de	 envío:	Según el modelo propuesto por 
la revista incluye la aceptación de las normas de diseño, 
diagramación y publicación de la revista, el carácter inédito 
del manuscrito, la sesión y/o transferencia de los derechos 
de autor de acuerdo a las políticas de una revista científica 
open acces, la participación de cada uno de los autores en 
la elaboración del manuscrito, y la autorización –en caso 
de haberlo– del uso y/o reproducción de material (texto y/o 
figuras) previamente publicadas, así como el consentimiento 
informado para el caso de individuos humanos que puedan 
ser identificados.
•	 Cumplir	con	el	orden	de	los	componentes	o	secciones	del	
manuscrito:	Página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, cuerpo del manuscrito (introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos –en caso de haberlos–, financiamiento –en 
caso de haberlo–, referencias, tablas, figuras y anexos.
•	 Proceso	de	aceptación,	revisión,	selección	de	manuscritos,	
edición	y	publicación:	El(los) autor(es) debe(n) enviar desde 
el correo electrónico institucional del autor que figura en la 
correspondencia del manuscrito (remitente) hacia el correo 
institucional de la revista (destinatario) el manuscrito y sus 
archivos adjuntos; estos últimos, en el correo electrónico, 
únicamente corresponderán a la carta de envío y al manus-
crito, ambos en formato Microsoft Office Word® 2013 para 
Windows® o Microsoft Office Word® 2011 para Mac®. 
Con el recibido por parte de editor se da inicio al proceso 
de publicación.
Tipos de manuscritos que publicará periódicamente la Revista 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS.
•	 Artículo	original	derivado	de	 investigación:	Corresponde 
a un manuscrito que presenta, de manera original e inédita, 
los resultados derivados de proyectos de investigación que 
hacen aportes al conocimiento en las diferentes áreas de las 
ciencias de la salud. El manuscrito debe estructurarse en: pá-
gina de título, resumen y palabras clave, abstract y key words, 
introducción (breve estado del arte, justificación y objetivo), 
materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos –en caso de haberlos–, financiamiento –en 
caso de haberlo–, referencias, tablas, figuras y anexos.
 
•	 Reporte	de	caso:	Presentación de un caso o una serie de casos 
que hagan referencia a un aspecto o particularidad de interés 
en las ciencias básicas de la salud, la clínica médica y la sa-
lud pública. Todo reporte de caso implica inobjetablemente 
una revisión actualizada de la literatura. El manuscrito debe 
estructurarse en: página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, introducción (revisión de la literatura, 
justificación y objetivo), presentación del caso o serie de 
casos, discusión, conclusiones y referencias.  
•	 Revisión	sistemática	de	 la	 literatura:	Se refiere a un ma-
nuscrito que organiza sistemáticamente el estado del arte 
de un tema específico de interés general a la comunidad de 
las ciencias de la salud a partir de los resultados de fuentes 
de información primarias, de tal forma que el(los) autor(es) 
revisan detenidamente la literatura disponible para inter-
pretar y desarrollar en conjunto los resultados publicados 
y/o divulgados para concluir sobre el estado de avance de 
la investigación, los aciertos científicos y las limitaciones 
metodológicas. El manuscrito debe estructurarse en: página 
de título, resumen y palabras clave, abstract y key words, 
introducción (justificación y objetivo), materiales y métodos 
(protocolo de registro y criterios de selección de las fuentes 
de información primaria –inobjetablemente se debe incluir 
el diagrama de flujo propuesto por la revista–), resultados, 
discusión, conclusiones, agradecimientos –en caso de ha-
berlos–, financiamiento –en caso de haberlo–, referencias, 
tablas, figuras y anexos.
 
•	 Revisión	de	tema:	Corresponde al estado del arte de un tema 
específico de interés general a la comunidad de las ciencias 
de la salud para ampliar y contrastar la discusión local, re-
gional, nacional o internacional a partir de la información 
publicada y/o divulgada sobre dicho tema. El manuscrito debe 
estructurarse en: página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, introducción (justificación y objetivo), 
secciones determinadas por el(los) autor(es), conclusiones y 
referencias (mínimo 50 referencias).
Licencia Creative Commons
Los textos de la revista son posibles de ser descargados en versión PDF siempre 
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Creative Commons de Atribución – No comercial – Sin derivar:
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Directorio Ulrich de publicaciones periódicas (Ulrichsweb)
Ulrichsweb es una base de datos bibliográfica que provee servicios de consulta 
sobre las revistas seriadas en el mundo entero.
Google Académico
Google Académico es un buscador de Google que se especializa en literatura 
científica-académica a través de la indización revistas (entre otros)  para encontrar 
artículos científicos (entre otros).
Universia (Biblioteca de recursos)
Red de cooperación universitaria centrada en Iberoamérica, que promueve el 
cambio y la innovación a través de una plataforma de productos y servicios para 
la comunidad universitaria y las empresas.
Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
ROAD (Directorio de Recursos Académicos de Acceso Abierto) es un servicio 
ofrecido por el Centro Internacional ISSN con el apoyo del Sector de Comunicación 
e Información de la UNESCO.
Hinari
El programa Hinari establecido por la OMS, junto con las principales editoriales, 
permite a los países de bajos y medianos ingresos acceder a una de las mayores 
colecciones del mundo de literatura biomédica y salud.
LILACS
Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud es 
una base de datos de información bibliográfica en línea para las ciencias de la salud 
que tiene como objetivo cooperar con el desarrollo de la investigación, educación 
y atención en salud en América Latina y en el Caribe, colocando al alcance de la 
comunidad de profesionales de salud, información científico-técnica producida 
a nivel nacional y internacional. El Sistema es coordinado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) a través de BIREME, centro especialmente 
producido para desarrollar el programa de información en ciencias de la salud 
de la Organización.
Ingenta Connect
Base de datos tecnológica que permite a los editores académicos, financieros y 
empresariales poner los contenidos a disposición de los usuarios finales institu-
cionales e individuales en línea.
Latindex
El Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal es un sistema de información académica, 
sin fines de lucro y de consulta gratuita, especializado en revistas académicas 
editadas en Iberoamérica; ofrece también información sobre revistas de vocación 
latinoamericanista editadas fuera de la región.
SHERPA/RoMEO
Servicio administrado por SHERPA para mostrar los derechos de autor y las 
políticas de autoarchivo de acceso abierto de las revistas académicas. La base de 
datos utiliza un esquema de codificación por colores para clasificar a los editores 
según su política de autoarchivo. Esto muestra a los autores si la revista permite 
el archivo de preimpresión o impresión posterior en sus acuerdos de transferencia 
de derechos de autor.
EuroPub
Base de datos completa y polivalente que abarca literatura académica, con regis-
tros indexados de revistas activas y autorizadas, e artículos de índices de revistas 
de todo el mundo. El resultado es una base de datos exhaustiva que ayuda a la 
investigación en todos los campos. El fácil acceso a una amplia base de datos 
en un solo lugar, reduce considerablemente el tiempo de búsqueda y revisión de 
datos y ayuda en gran medida a los autores en la preparación de nuevos artículos. 
EuroPub tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las revistas académicas 
de acceso abierto, promoviendo así su mayor uso e impacto.
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas para estandarizar la 
ética (ICMJE), es la entidad encargada de elaborar las recomendaciones ICMJE 
(recomendaciones para la conducta, informes, edición y publicación del trabajo 
académico en revistas médicas), las cuales son un conjunto de pautas elaboradas 
para la preparación y el formato de los manuscritos presentados para publicación 
en revistas biomédicas.
WorldCat
Es un catálogo Mundial en español en línea, gestionado por el OCLC (Online 
Computer Library Center) y considerado el mayor catálogo en línea del mundo.
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Conducta inapropiada en la investigación biomédica: Malas 
prácticas, fraudes y engaños en el manejo de la información 
científica 
Improper conduct in biomedical research: Misconduct, fraud and deceit in the 
management of scientific information 
“Un fraude científico no es algo que pueda cometer cualquiera. 
Es una estafa perpetrada con pericia científica y a la vista de una comunidad científica. 
Para cometerla es necesario saber bastante, lo suficiente para engañar a quienes lo evalúan. 
En esto es igual a la falsificación de moneda o de pinturas famosas”
Mario Bunge (2000).1
En la investigación científica, la conducta inapropiada de algunos de los actores durante el proceso mismo de investigación y al 
momento de publicar, se ha convertido en un centro de preocupación debido al aumento de casos de plagio, falsificación y fabricación 
de resultados, problemas de autoría, conflicto de intereses y manipulación de la revisión por pares evaluadores, entre otros; asociado 
a que los investigadores en formación no cuentan con las habilidades discursivas científicas totalmente desarrolladas; mientras que 
los investigadores junior y sénior reciben diversas presiones del contexto académico y científico para que aumenten la cantidad de 
publicaciones. De igual forma, son consideradas conductas inapropiadas el manejo inadecuado del programa y la política editorial 
de las revistas científicas al momento de seleccionar evaluadores con experiencia científica limitada; o en el peor de los casos, la 
publicación de artículos científicos sin revisión por pares evaluadores a cambio de pagos por derechos de publicación, propio de las 
denominadas revistas depredadoras.2 
En la literatura, existen diferentes definiciones para el fraude científico, siendo reconocido –por consenso– como la manipulación, 
falsificación, fabricación, invención, apropiación y plagio intencional, indebido y deliberado en la propuesta, ejecución, información, 
revisión y comunicación de los experimentos y resultados desarrollados y obtenidos durante un proceso de investigación; excluyendo 
los errores de juicio, registro, selección o análisis de datos y las divergencias de opiniones que afectan la interpretación de los resul-
tados.3,4 Así, la manipulación y falsificación implican que los autores proporcionen métodos y resultados falsos con el propósito de 
demostrar las hipótesis del estudio; mientras que la fabricación e invención considera la elaboración falsa, parcial o total, de resultados 
en el artículo científico publicado o en proceso de publicación.5 Un informe publicado en el 2012, indicó que un total de 2.047 artículos 
encontrados en PubMed –publicados en revistas científicas indexadas en MEDLINE– fueron dados de baja entre 1940 y 2012 a causa 
del empleo de conductas inapropiadas en la investigación biomédica.6
Dentro de las conductas inapropiadas más frecuentes se encuentran las autorías, ya que existe una práctica denominada “autores in-
vitados”, en donde diferentes profesionales y especialistas son incluidos –por amistad, conveniencia o coerción– como autor de una 
publicación científica sin haber cumplido con los lineamientos establecidos por el Comité Internacional de Directores de Revistas 
Médicas (del inglés, International Committee of Medical Journal Editors –ICMJE–), tales como: 1. Participación en el proceso de 
investigación; 2. Trabajo sustancial al momento de escribir el manuscrito; 3. Aprobación final del manuscrito; y 4. Responsabilidad 
sobre la veracidad e integridad de la publicación. De igual forma, la existencia de conflictos de intereses de los autores durante el 
proceso de investigación se constituye en una conducta inapropiada, en tanto diferentes relaciones profesionales, comerciales, políticas, 
religiosas, etc., pueden generar influencia sobre un problema planteado y sus posibles soluciones. Y finalmente, la duplicación y la 
redundancia durante el plagio, son conductas inapropiadas que conllevan a la apropiación de ideas de otros autores y su duplicación 
parcial o total como propias; de la misma forma que el autoplagio, resulta de la redundancia de la información propia, presentada una 
y otra vez como inédita.7 Han sido célebres los casos de fraude de: 1. Hwang Woo-suk, quien en dos publicaciones (una en 2004 y 
otra en 2005) divulgó la clonación de un embrión humano para extraer células madre de él; experimentos que un año después fueron 
confirmados como falsos; 2. Andrew Wakefield y su artículo en la revista científica Lancet, en el que afirmó que la vacuna de la triple 
viral MMR (sarampión, rubeola y parotiditis) causaba autismo en niños; siendo su estudio fraudulento con errores metodológicos y 
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conflicto de interés de orden económico; y 3. Yoshitaka Fujii y la inflación de su hoja de vida al manifestar que había publicado 212 
estudios, de los cuales 193 emplearon datos falsificados. 
No obstante, las conductas inapropiadas no se reducen únicamente a los autores y sus artículos científicos; también se ha observado 
fraude científico en las políticas editoriales y en la conformación de los diferentes comités editoriales de las revistas científicas, tal y 
como fue mencionado con anterioridad.8 Los criterios de selección de los artículos y el rigor del proceso de revisión por pares eva-
luadores se ha puesto en tela de juicio tras el vertiginoso desarrollo de la industria editorial científica y la configuración del oligopolio 
de las casas editoriales científicas, ya que el proceso de publicación, en la actualidad, no tiene como único fin la socialización de 
los resultados derivados de la investigación científica, sino que también tiene fuertes intereses económicos y políticos.9,10 Diferentes 
investigadores han llevado a cabo una serie de estrategias para evidenciar conductas inapropiadas de las revistas como resultado de 
la fragilidad de su programa editorial y del proceso de revisión por pares evaluadores. Son llamativos los casos de: 1. Ollie, una perra 
australiana que en 2015 formó parte del comité editorial de siete revistas científicas bajo el nombre de Olivia Doll, cuando su dueño, 
el investigador Mike Daube, creó una personalidad falsa con el objetivo de denunciar el escaso rigor de muchas revistas científicas; 
2. Anna Olga Szust, una investigadora inexistente cuyo currículo fue diseñado por un equipo de investigadores para demostrar la 
falta de validación de la información por parte de los editores de las revistas científicas; cuando la falsa investigadora solicitó, y fue 
aceptada, para formar parte de la base de datos de pares evaluadores; y 3. Edna Krabappel y Maggie Simpson, dos personajes de la 
serie animada de televisión “los Simpsons”, que aparecieron como autores de un artículo publicado en el Journal of Computational 
Intelligence and Electronic Systems y en el Journal of NanoScience Technology, dos revistas científicas catalogadas como depreda-
doras, que publicaban artículos que, aún fraudulentos, no eran sometidos a revisión luego de engañar a los jóvenes investigadores a 
quienes hacían pagar derechos de publicación. Lo curioso es que la información del artículo daba cuenta de dos síntomas irreales que 
podían emplearse para indicar la infección por Coronavirus, como son la pérdida de los sentidos del gusto y del olfato.
Definitivamente, las conductas inapropiadas en los procesos de investigación y publicación científica biomédica, ponen en riesgo la 
confianza que las personas le tienen a la integridad de la ciencia, crea orientaciones falsas a otros investigadores que utilizan resultados 
falsos que no son replicables, y puede guiar a que los profesionales de la salud tomen decisiones y lleven a cabo acciones que no son 
la mejor opción para sus pacientes, lo que impacta en la calidad de vida y en las decisiones legislativas sobre políticas públicas en 
materia de educación y salud, con irreparables consecuencias sociales.4,5
En la actualidad, los jóvenes investigadores en formación se ven sometidos a una mayor exigencia en la producción investigadora, a 
una mayor difusión de los estudios y a una mayor necesidad de reconocimiento y promoción de su hoja de vida; toda vez que mayor 
cantidad de investigaciones y publicaciones son parámetros que condicionan el trabajo y la financiación de muchos investigadores al 
interior de las instituciones académicas, y dentro de estas, al interior de los grupos, centros e institutos de investigación. Al respecto, 
y debido a que no se puede concebir la investigación científica sin el soporte de la publicación científica, dos aforismos contundentes 
no pudieron ilustrar de mejor forma la situación actual: desde 1928 “Publish or perish” (Publicar o morir)11 y desde 1998 “Science 
does not exist until it is published” (La ciencia no existe hasta que es publicada).12
¿Qué hacer entonces para que estos jóvenes investigadores no incurran en conductas inapropiadas que los empujen hacia el fraude 
científico? En el 2018 la Sociedad Internacional de Publicaciones Médicas Profesionales (del inglés, International Society for Medical 
Publication Professionals) desarrolló diez recomendaciones para tratar de combatir del fraude científico, las cuales fueron publica-
das en el 2009 bajo el nombre de Iniciativa de Prácticas y Conocimientos de Publicaciones Médicas (del inglés, Medical Publishing 
Insights and Practices Iniciative): 1. Asegurar que los estudios o las publicaciones responden a problemas clínicos importantes; 2. 
Publicar todos los datos encontrados, es decir, no omitir los resultados negativos; 3. Registrar los ensayos clínicos en una base de 
datos pública antes de que se inicie; 4. Resaltar los posibles conflictos de intereses que pudieran existir; 5. Ajustar la investigación 
a las guías clínicas que orientan sobre la realización de ensayos clínicos; 6. Referir lo que cada uno de los autores ha aportado en la 
realización del trabajo; 7. Comunicar siempre los resultados adversos; 8. Publicar el protocolo antes de iniciar el ensayo; 9. Informar 
debidamente los métodos estadísticos utilizados, y 10. Tomar en consideración las sugerencias aportadas por los revisores, en caso 
que el artículo no haya sido aprobado, para una posterior redacción y publicación del artículo.8
Bajo estos criterios, las estrategias para limitar las conductas inapropiadas en investigación y publicación científica deben ir direccionadas 
hacia el descubrimiento, la prevención y la resolución de los casos de fraude científico, entre otros. En el corto plazo y para el caso de 
un país como Colombia, Juliana Buitrago propuso en el 2004 la conformación de un panel nacional que, integrado por representantes 
del gobierno nacional, de las instituciones que financian la investigación, de las universidades, de las sociedades científicas, de los 
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comités de ética médica, de las auditorías hospitalarias y de los editores de las revistas científicas, revise inicialmente la evidencia de 
la existencia del fraude en la investigación colombiana y posteriormente establezca códigos de conducta ética en investigación que 
tengan alcance jurídico y político a nivel gubernamental.4
En el caso de las revistas científicas biomédicas, si bien no tienen poder legal para investigar acusaciones por fraude, el editor y los 
comités editoriales y de revisión si tienen una importante responsabilidad hacia sus lectores; de tal forma que deben asegurar que 
en las políticas editoriales se cuente con lineamientos éticos aplicados a la autoría, a los conflictos de intereses y a la veracidad de 
la información presentada. Se trata de garantizar que lo que se publica se adhiere a los estándares internacionales establecidos para 
la publicación científica biomédica y que la revisión por pares evaluadores es llevada a cabo de forma idónea y especializada.4 Sin 
embargo, deben ser los mismos investigadores los que comprendan la responsabilidad de prevenir las conductas inapropiadas en el 
proceso de investigación y publicación científica;5 ya que, lamentablemente, muchas veces las conductas inapropiadas son detectadas 
después de la publicación del manuscrito, lo cual implica que los editores deban retractar la publicación y recomendar la no citación 
de la publicación plagiada.7
Ante ello, el desafío para una revista de divulgación científica que apoya procesos de investigación formativa desde su programa 
editorial, y que incluye la publicación de resultados producto de esas experiencias de investigación –como es el caso de la revista 
Salutem Scientia Spiritus–, consiste en revisar minuciosamente el manejo ético y legítimo de la información presentada; sin embargo, 
el comité editorial de la revista parte del principio de buena fe de los investigadores, quienes declaran durante el proceso de envío del 
manuscrito en la plataforma OPJ (Open Journal System) que “los resultados de investigación cumplen con los lineamientos éticos y 
requerimientos legales en el país de estudio”. Además, en la carta de envío, se le exige a los autores que hagan constar “que no exis-
te, de manera directa o indirecta, ningún tipo de conflicto de intereses que pueda poner en peligro la validez de lo comunicado”; de 
esta forma, la revista se fundamenta en los requisitos uniformes para trabajos presentados a revistas biomédicas (del inglés Conduct, 
Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals) del ICMJE.
Si bien resulta imposible generar absoluta protección ante las conductas inapropiadas durante los procesos de investigación y publica-
ción científica, los integrantes del programa editorial de una revista científica biomédica deben revisar los artículos de manera crítica 
para evaluar la legitimidad de la información. Es por ello que se debe implementar un enfoque educacional que incluya la enseñanza 
de buenas prácticas en investigación y publicación científica en los currículos académicos que ofrecen las facultades de ciencias de 
la salud.4 Por tanto, parece ser que la formación ética de los jóvenes investigadores se constituye en el verdadero camino hacia la 
honestidad de la conducta y la práctica científica.8 
Es así como la revista Salutem Scientia Spiritus, desde su programa y política editorial, ha contrarrestado conductas inapropiadas 
–voluntarias o involuntarias– por parte de los investigadores durante el proceso de publicación; fundamentalmente a través de tres 
mecanismos: 1. El uso del software antiplagio SafeAssign de la plataforma virtual Blackboard para verificar la correcta y adecuada 
citación y referenciación de las fuentes de información, lo que permite controlar el plagio y el autoplagio, además de crear oportunidades 
que ayuden a los jóvenes investigadores en formación a identificar cómo citar correctamente; 2. La valoración de las consideraciones 
éticas, las cuales deberán estar explicitas en la sección de materiales y métodos de los artículos científicos, sobre todo los derivados 
de investigación original. Si la muestra fue constituida por seres humanos se hará referencia al riesgo de participación de acuerdo la 
Resolución 008430 de 4 de Octubre de 1993, a los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos de acuerdo a 
la Declaración de Helsinki y se hará referencia al comité de ética institucional en humanos o en animales que avaló el estudio; y 3. El 
uso de pares evaluadores bajo sistema doble ciego y el empleo de un formato de evaluación que guía el proceso a través de un sistema 
de rúbricas especializadas para cada tipo de artículo; todo ello con base en los principios básicos a los que deben adherirse los pares 
evaluadores de acuerdo al Comité de Ética de Publicaciones COPE (del inglés, Committee on Publication Ethics).13 
La revista Salutem Scientia Spiritus, en calidad de laboratorio de artículos científicos, durante las fases de revisión editorial y evaluación 
por pares evaluadores, ha podido identificar que los jóvenes investigadores en formación que incurren en conductas inapropiadas, lo 
hacen principalmente al citar inadecuadamente textos de las fuentes de información, al omitir referencias en textos transcriptos tex-
tualmente, al apropiarse de textos publicados previamente vulnerando los derechos de autor, y a la falta de referencia de las imágenes 
obtenidas de otras fuentes. Es por ello que, hoy más que nunca, resulta fundamental que existan revistas que apoyen los procesos 
de investigación formativa y enseñen a los investigadores en formación, no solo a escribir y a publicar, son también a hacerlo bajos 
principios éticos. 
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